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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan efektivitas sistem pengendalian
intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah di Pemerintah Aceh. 
Populasi pada penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan pada 48 SKPA di Pemerintah Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode sensus. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ke responden
penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara
langsung maupun tidak langsung, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
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